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¿DESEA USTED OlR 
LAS MAS MODERNAS Y DESTACADAS FIGURAS DEL ARTE LfRICO 
MUNDIAL Y LAS MAS CÉLEBRES ÓPERAS? 
¿LAS .MAS PRESTIGIOSAS ORQUESTAS PE ESTILO, ARGENTIN AS? 
¿ I.OS MAS POPULARES TANGOS? 
¿LOS "ASES" DEL CANTE FLAM:ENCO? 
¿LAS MAS NUE\' AS Y A PLA U DIPAS ZARZUELAS ESPAÑOLAS? 
¿LAS MAS BRJOS,\S Y TÍPICAS JOTAS ARAGONESAS? 
¿LO MAS RICO PE ~mESTRA 1\fÚSICA REGIONAL? 
¿LA CELEBRADÍSIMA BANDA MUNICIPAL PE MADRID? 
¿LOS !\lAS CASTIZOS SCHOTIS Y PASODOBLES? 
é. L.\ ~t.\S ~IODEI{NÍSIMA MÚSICA BAlLABLE A~IERICANA? 
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SALIDAS dc TEA TRO 
Za1nbra Gitana 
e a n te Jo nd o 
Cuadro f!um enco dirigida por 
¡lflG U EL BURR U LL 
Barrio de Santa Cru;::, 
Patio Sevillana 
Gran Bode g a 
Ro1n ería del Roc{o 
J azz Los 6 Miuras 
de la Ganadería Sobré 
o l'fi IJ B R I O 
G i a e o nt o P u e e i n i 
Este pcpu!ar compositor italia;HI naò'> en Lucca en 1858. Su padre 
era un distinguido músico y lc inició en los primcros cstudios. que con-
tinuó con el maestro Angeloni. pasandn después al Conservatorio de :\Ji-
lan . donde completó su educacic'm musical con Uazzini y Ponchielli. 
üespués de haberse daclo a conoccr como compositor en 18~3 con un 
Capririo Sinfóuico, entregóse de lleno a la pmduccióu de óperas. comen-
zando con Lc Vil/i (1884), que obtl\\'o lluen éxito. t\ ésta siguieron . eu 
t88g. la ópera Edgar, fracasada, y, en 1893, J\lauou Lcscaut, cuyo éxito 
a firmó resueltamente la personal idacl del a ut or en el campo de la ópera. 
~u fama acrecentóse con las óperas que produj o sucesivamente y que 
popula rizaron nípiclamen te el nombre dc Puccini por todo el mundo, a 
saber : La. Bohe1ne ( r896). Tosca ( 1900) y Madamc lluttcrfly (1904), 
~iendo curioso observar que tanto esta últ ima como la popularísima Bo-
lleme. no obtuvieron el favor del público al cstrenarse en su patria . 
Los r~idosos éxitos puccianos í u cron clecreciendo en ::.us posteriores 
U I~ ALl TA . :;us ~ I -\ I~ F I L t: S F l L I G I~ A N A D O S 
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AGUA 
FA116AS 
S.JUAN DE HOJHA 
La mnjor agua natural dc n H'Sa 
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DOGA ANt;'NClO~ 
Peleteria La Siberia 
LA MAS IMPOR1 AN TE D E ES P A /\rA 
Exposi•~i6n I11teJ•uaeio1ud de Btu·eeloluc, 
Palacio de l eu A'l·te • lndtfiJtYia l es y Aplicatltu 
Stand11 'IUÍl»ll. 81. al 35 
BamiJla Catt1luña, 15 
BABCEL 
- Cortes, 624 
ON A 
La s p I e I ea , co,.,., o las j oya a, d e b e n ser- adqui r i -
des en oaaae acr-editades y de toda oonfl anza 
producc:ones : La fanciulla del /l'csi i<'slrenada en :'\uevn \'o¡·k, 1910). 
y La !<ondi nc (191 ¡). ,\ éstas succclió un original tríptico operística. for-
mado por tres óperas en un acto, titulaclas 11 Tt:l}(lrro. Suor • ..Jngélica y 
G ianni Sc/i icc/i i. produn.:iones que tampoco consi~ruieron remontar la fa-
ma del autor. ni siquiera en su propin pairia. 
Hallandose ocupado Puccini en la comlXJ$ÍCIÓn de su última ópera, 
URAL IT A. APORTA EL SELLO DE DlSTII'CION 
NO VEDADES 
Surtido y precios 
sin competenc1a 
OSTIZ 
BOCA ANUN CIO• 
EL PRINCIPAL CUlDADO DE LAS MADRES ES \'ELAR POR LA 
SALUD DE LOS SUYOS. 
NEVERA ELECTROAUT01lATICA COMPLETAME~TE SILE:-l'CIOSA. 
\JNICA QUE A VOLUNTAD PUEDE GRADUARSE SU IXTENSIDAD 
FRIGORíFICA. SE CONECTA DIRECTA~fENTE A LA CORRIEXTE 
ELECTRICA SIJ\ PREPARACIO"X ALGUNA. 
COXSERV A CO~ TODA CLASE DE GARAXTIAS LA CARN E. PESC.\-
DO. FRUTAS, ,\[ANTECAS, QlJESOS, LECHE, VERDURAS, IICE\'OS. 
ETC., ETC. 
ENFRIA TODA CLASE DE BEBIDAS, PRODUCE HELADOS CON LAS 
11:\S EXQUISITAS C011BINACIONES Y FABRICA HIELO CON LAS 
COMPOSICIONES MAS GUSTOSAS 
Et\ TODAS L:\S EPOCAS DEL A~O 
F•IS i d al•e 
PRESTA SEf:!ALADOS SERVICIOS PARA CONSERVAR LA SALLi !) 
DEL QUE LA POSEE 
E~posl~lón y venta: 
Paseo S. Juan. 17 ElCLDSIVAS·LOT (Radio·LoO BARCELONA 
Turandot) tuYo que trasladarse precipitadamentc a una clínica de Bru-
selas, para operarse de una graYc afección a la garganta. Allí. conti-
nuó la c.omposición y cuando se hallaba muy adelantada falleció a con-
sentencia de la referida inten·ención quirúrgica en 1924. 
La ópera póstuma Turaudot f ué completada por el ma es tro . \I (a no 
y estrenada en Italia con éxito que ha sido muy discutido. 
l r.·-------------------------------------------------------------------------~~ 
EL PAPEL DE ESTE PROGRAMA HA SIDO 11 
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B OGA ANUN'CTn 
"MADAME X" 
Fa jas d e Caucho lina Paten t ad as 
Faja s 
Sostenes 
Co r sés 
JJ!l edias 
1, o b i ll e r a s 
P antalo n es 
Etc., Etc. 
Todo de caucholina 
o 
Pat ente 95·99J 
1.llarca rep;islrada 
" MADAME 
Rambla de Cataluña , 2-t 
x '' 
( ENTRE CORTES) Y DIPUTACIÓ~ 
.AR.G U NI E NTO 
ACTO PRDIERU 
F. P. Pinkerton. teniente de un crucero d~ guerra de Iol> El>tados l..ini-
dos. ,·is i ta, acompañado por el criado ja pon és <;oro. la ri::.ueña casi ta ja-
ponesa con su terraza y jardín qu~ ha de ser el nido de sus amores con 
Cio-Cio-San, ).1aclama Butterfly. 
Sharpless, cónsul americano. es la primera ,·isita que recibe Pinkerton 
en :;u nueva casa.- "La he comprado por novecientos noven ta y nueve 
años : pero tengo h facultad dc rcscinchr el wntrato cuanclo me p~azca. " 
Por el sendero que en e l fondo sc divisa scrpenltòantlo por la colina, 
llega .Hadama ButterAy con sus amigas. 
Sharpless interroga a la japonesita. que explique cómo siendo de un -1 
rica famiiia . la llevaran a buscar su s~1stcnto haciemhJ dc fJCÍslw. 
UUr\L IT A, !:>US HER MOSAS TELAS O RJ ENTALES 
•·"'.V''l!~"'l-"-·~~-·=1(~1;•;<C'j,~'""'lf":'f:':~'l.-,;'~ ~.-~:ot"":;lt"'-C- -:1~--:-r- ~~.:>[-:~--:.~ J:(.<-;;.c-~~ ~1-r. ..;f+ 




MA~COS- G~ABAD0S-OBJET05 DE A~TE 
E.XP0c5ICI0 N PE~t\ANENTE DE PJNTURA5 
. rf!9/IJ?Cf/!.fi!fó/Y. 
l(bla.Ca~aluna.29. Telefono 1:SG77. 
.... 
BOGA ANUN Cro • 
' 
. \ Butterfly sólo le queda su madrc: "L: na noble dama ·· .. \I preg-un-
tarle el cónsul: _ .. ~ Y \'uestro pac! re ?"-la jo\'Cn el ice con cmoción: 
- " ¡ .:\lurió ! ...... 
Cero anw1cia la llegada del l'o:11isario oficial. junto con los parien-
tes de Eutterfly. para conocer a Pinkerton \' a ::.u :unigo. 
1!../t•llct Luai 
fr.·---------------------------------------------------------------------------------·1 
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' ' ' . ! lndi~pcn:,u i,J t·~JHII'U el frula- i 
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BOGA ANUNCIO" 
DECOHATION,ANTIQUIUS 
PARIS : 6 et 9 , RUE ROY ALE 
EXPOSICION DE BARCELONA 
PABELLON ALFONSO X III 
Todo esta preparado para celebrar el contrato matrimonial ~- Butter-
fly Ya cnseñando a su amado di feren tes objetos que son rtcuerdos de sn 
in íancia . 
.. El pañuelo.-La 1 ipa.-L·n cimurón.- L·n C!>pejo.-El abanico .. . 
· · ¿ Y esta ~··-preguntó Pinkcno·1 scñalando un estucht:. 
-¡ Esto es una cosa mía sagrada !''-contestó ~I aclama Hutterfly. 
Goro explica aparte al americano. que aquel esmche guarda el cu-
thillo que el ::\fikado cm·ió al padr<.; dc la jap 111CiiÏta para que s:! abriera 
el viemre ... 
Del fondo de una de las mangas aún aparcce una especie de muíieco 
que s it~1boliza las almas dc sus antepasndos, y ButterAy tira aquel sím-
bolo. pues ha ido secretamente a n.' IJUcliar :<l t relig-ión . 
El Comisar io casa, según su rito. a l'in kcrton y ;\lac!ama l!u t:erfly. 
Los oficiales americanos se rl'tiran . qncd:'tndosc los dcsposados brin-
dando. cuando sc presenta El Honzo. 














El piano automatico de alta calidad. 
El instrumento que ha alcanzado ma-
yor venta. Modelos desde 
P esetas 3.1 0 0 
· Sola mente en casa 
IZABAL Buens u c e s o , :; 
GRAMOLAS Y DISCOS 
«LA VOZ DE SU r\1"10" 
• 
' ' 





Pinkerton se ne de tan extrai'ía figura.--·· ¿ Uu~ diahlos g-rita es te 
loco :-·· . se pregunta. Y despacha al Bonzo. que ~e marcha con todos los 
japoneses . que reniegan de la pobre lluttcrfly. la cual queda llorando. 
-··Todos lo::; Bonzos y todo el Japón no ,·alen Pi una !agrima de tus 
he llos ojos ··-1e dicc el tenicnte. con:;ohindola . 
A ngelo /11 iughl'lti 
son los 1/ /(:iores 
VIVOM IB na.,.cel.Q, ,(I . 





Pinkertou . enlazando a Butterlly, se diri~c a la terraza. 
_ .. j Déjame que bese tus ca ras ma nos l ¡ :O.J i Hutterfly l.. . j Delicada 
ma ri posa! ... " 
.\l oir estas pa!ahras. la joven st: entristCl'C y dicc compungida: _ .. ~le 
han dicho que en tu país. nwndo un hombrc coge una mariposa. la clava 
con un al filer ... 
_ .. Lo hace para que jamas sc separe dc \-1"- le contesta el ameri-
ca no. 
t\ CTO SI~GU;\!DO 
Suzuki , la sirvien ta, pide rezando a sus dioscs que Madama Uuttcr-
tly no tenga que llorar. pues la mú~ negra tri~tcza reina en la casita ja-
ponesa desde que par tió Pinkerton. 
URAL I TA, P A S E l) D g 0 I~ A C I A . 9 o 
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AU TO MÓV JL E S I NGL E S E S 
WIORRII 
Conòucción in!t>rior· 12 II P. Ccmducc·iún in tcrior I(¡ li P. 
Minor 7 HP . Comiont'h 1 1 ¡ ~ ) 2 tOrll' ladns. 
Bxpos i c i ó n : O a ll c Ma.l l o•-c a., 1 8 5 
HISP~,...O. S. A. 
: 
Stand en el Polnrio ~ l l'ritlionnl (St>I'I'Ícíu Rridnit·ll ) ¡ 
• 
• ~~------------------------------------------------------- --------------- - -----------~' 
BOGA ANIJNCTOS 
es garantía de calidad avalada 
por sus 130 años de existencia 
Chocolates selec tos 
Chocolates con leche 
·:. 
De venta en todos los colmados 
0 F;l e I N A S Y D E S PA e H O e E N T R AL: 
Manresa, 4 y 6 Vfa Lay:t~~: ye Plaleria B a r e e I o n a 
a t l' e 
pelayo_, 44 
·• Ya \'Oivení '' . rcpite Cio-Cio-San JJena de esperanza. 
- ·· N unca oí clecir- murmura Suzuki--que un marido cxtranjero vol-
"iese a su nido ... ". 
- ··Calla o te mato-exclama furibunda la abandonada esposa-,·ol-
l'er~. mc di jo. rem las rosas. cuando hariu1 su nido lo:. pajarito!>! ...... 
PasqltOit• l.nmbardo 
lr.--------------------------------------------------------- -----------------------' ; 
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ASCENS ORE S, CA LEFA CC J O T J~ S 
V E N TIL AC TO N E S 
F. fUSTER-FABRA. 
CLARIS, 28 BARCELONA 
Ha f nata la do el ASCENSOR que funciona en ede GRAN TEA TRO 























E LA SANGRE 
Butterfly explica al Cóns ul que el príncipe J ama clori la prctende des-
de que se marcho su esposo. prometiéndole tesoros. 
Jamadori. que ha ido a I'Ísitarle. renue1·a sus ofre<.:imientos que But-
tcrfly rechaza. "Es que se cree aún casada" . concluye Jamadori. 
-";Xo me lo creo. es que lo soy ~"-replica Butterfly. 
_ .. Xo lo eres ya por la ley japonesa! .. . 
- "l\li ley es la de los Estados linidos "- responde confiada h 
mujtr. 
Sharpless traia dc leerlc la carta de Pinkerton. 
Butterfly pregunta cuando regresarú su esposo.-",: Y si jamàs vol-
,·icse. qué harías ?"-le pregunta el Cónsul. 
- "l)i,·crtir. cnntnndo, a la gente ; o at111111ejor . matarme"-con testó 
ell il. 
Sharplcss 1 rata clt> heri r tan ciega esperanza aconscjimdole que e~ cu-
che a .J amadori, pern Butterfly ~e ofcnde y llama a Suzuki para reco nd u-
URAL IT A. SUS LA!'IPARAS HODERNAS 
f r-r.~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~-~--~- ~ !~ ' • 
Glinique de c.Beauté 
~ambla Cololuño, 5 geléfono 15790 
l3impieza y nulrición de lo epid ermis 
91Ta soies pa ra lo lo nil icación de lo 
mosa muscular 
gralo mlenlos contra la Sebo r rea 
y c;¡ranos d e <Acnè 
Operaclones eslélícos 














XiX para aleifar 
ez suavízante ideal 
para la rasurCJ-
cíón perfecta 
la juventud y tersu-
ra de la e pidermis 
la desaparicíón de 
granos, írrítacíones 
. y ro}eces 
la higiene y simplifí-
cacíón del afeítado 
Conserve s u cutis empleando PASTA NIX, en el 
afeítado g después de estar expuesto al frío , al 
polvo g a t odas las inclemencías atmósferícas 
ciriu. El americano se excusa, y corriendo a buscar a su hijito. sc lo p rc-
s :;>nta cl iciénclole : - · · ¿ \ • est o e;; que podrit olvidarlo Pin kerton ? ... 
- ·· ¿ Y cómo sc llama?". 
-··li oy, ami~o mín. sc llama dolor : el dí a que regrt:.e s u padre se 
llan:arft alt•gría ". 
.1/iclulr Finrl' 
.r.--·-·---------------------------------------------------,------------------------- ~ 
El única rcprodtwtor 
dc discos elrctro fono 
THOMSON 
CO:\'CF.SIONA IHO: 
Sociedad Ibérica de 
Construcclones Eléctrtcas 






































Alfrrdo Pt:dr.7•au i 
U R A I. I T ,\ . S U S V I D R I O S E S M .. \ L T A O O S V E O A R 
Jr·----------------------------------------------------------------------------~ ~ 
CASA Fl '.\' IJ l lJA El\' f9C.? 
&fNToil\rE 
PI~ LUQUERO DE SEÑO HAS 




Bnm~la <le C::ntnlnña, 5 
:llode l o cxpoesto c-n el l'nlnelo cic In~ Art<'" Decornth•ru~ 
Pidn. u~ted unn. nndici6n ~· "'e 
con'\' ence•·li de que nint:nnn iuau ·-
cn. hn 11 et:lulo n tn.l ¡•er f" cciún 
• TDE ORtJDESTROLA 
El sun1mum de Jo !'! n.pn.rntOI!C nntplificndores 
.JlofleloH 1uu·n Brr.Ue, 'l 'entro y Cil•e 
:!JJflrafOH f/ fliHCOR tl(> ftulnH 'lllttt•Ctlll 
• PIANOS BLUTDNER 
Pin.nos Nacionn.l ei4 y Ex:trnnjet·OH .. 1llit!>'icn - Instrnmento8 
Precios e conómico!il CoJ•tado J"lnzos AJquiler 
De premio rctumban repetí dos cañonazos.-·· ¡ Sí ! ¡ Sí que lo es! .. . 
¡ Todos han mcntido ! ... T riunfa mi amor ... i E;:; él que vueh·e a mi iado ! .. . 
Y corre al jardín a coger flores. que esparce profusamente por la cstancia . 
. \ CTO TEHCERO 
:'lladama Butterfly ha velado toda la noche esperando a Pin kcrron. 
P inke rton sc sicnte conmoviclo a l ver las flores esparcidas para reci-
birlc . - "Tres años han pasado en vano por esta estancia-dice- una fc 
inquebrantabl<' lo ha guardaclo todo igual que el clía en que marché ! ... 
i No pucclo permanecc r aquí, n1e estruja el remorclim iento ! ¡ huyo! 
¡ huyo ! ¡ soy un vil! .... , 
ButtcrAy. desde la càmara superior. ha oído voces. presentcíndo!ic c·1 
Ja estancia donde se encuentra con l\[adama Pinkerton. 
"¿ Quién sois vos.?"-le pregunta. -"¿Por qué habéis vcnido? ¿Por 
U RALITA . SUS PIEZAS ESCOGIDAS PARA VITRINA 
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BOGA ANUN C IO!' 
rARAACIA 
OL CULlEIL. 
El surtido mHs compl eto dc Cbp ecííicos 
dr todos Jos pa íses 
Sueros y vacuna!' conservad os en ca-
rua ra l'ri go ríl'ica 
Fili{>/'o Dadó 














l ::: .-t venicln Pu.e,•ff" del A'ltflel. :1:1 ~ ----------------------------------------------------------------------------------11 
BOGA ANU~ClO~ 
IERCE-ARRO 
LA MAS ALTA CAL IDAD 
qué- llorúis? ;. rI a muerto Pinkerton? ¿ V1Ye? ¡Ah. ya com¡.>rcndo, vi ve 
JJero no viene! ¿ \' esta mujer rubia que me espanta, decidme, quién es?' ' . 
Saca el cuchillo de s u estuc be, besandolo con religiosa f ruición.-
.. Con honor mucre el que con honor no puede seguir vi \'iendo-lec en la 
hoja. que se apunta al cuello cuando los brazos de Suzuki introduccn al 
niño que corre hacia "u madre con los brazos abiertos. 
Argumentos BOGA ANUNCIOS 
TRAJES )j¡TJQU~TA 
Y UN I F O R J\1 E S 
----------------------------------------------------------------------------------~1 
B OGA ANUNCIO' 
Passeig 
de Gràcia , 36 
Telèfon r 6825 
JOA\N 
JBUSQUJETS 
M ESTRE EBENIST A I TAPISSER 
IIJ> IE C O R A\ IIJ> O IR 
F uN o A o A ... ANy 1 8 4 5 
ES TI LS AN TI CS J MODER NS 
MOBLES l OBJECTES D 'ART I DE 
F A N T AS I A PER A PRE S E N T S 
SAr ES o'Ewosrcr6 oe BeLr.BS AnTS r BeLLS ÜFrcrs 
Nota s d e Socic da.cl 
{ ·n 11:.-Los ~e•i ore!> dc l.(ohenigshagen ofrecieron . en su torre de !a 
HonanO\·a. un t(• en obsequio a su,; compatriotl:!s los marinos del .. Koe-
•~ig!>berg' ' . 
. \sisticron. también. los cón:>ules genera:es de . \lcmania. ltalia ;.· 
F rancia. lo~ marqueses de \' a ldeiglc.sias. :'I I aestrazg'o y Dos . \ g-uas. el 
cónsul doctor Dcitcrs. -;eñor comisario general de Auslria. doctor Bat-
ller. don Fcderico llerhcrg y ~tñora. cl01ia Concha Hencke de .\lal· Cro-
l)'. :-eiíora dc .\l acaya e hija. señoras de Serra. Galofré. Gosst y .\tauf-
(er. señores dc .\Jayer, señoritas Carmen de Julicí. Victoria Sanui. Tsa-
hel y Ena (;irona y ~lcrcedes .\rana; señores J osé Luis .\l on tesino-Es-
partero. Camilo dc Juli{t. Sidney .t\ahon. Hicardo 1 lerbcq.{. ll c rr von 
( ;osst. Dcmiani y Zccls. 
! I ízu gentilmentc los honores la seiíora de la casa . .\lary \ \'e íntcín 
de Kocnigshagen. y la reunión que tU\'O efecto clespués de l té. durantc 
la cua! sc ha ii/J, rcsultó muy agradable. 
* * * 
I ïaj('s di'l'crsos.- Sc encuentran en Sevilla los señores de Vila San-
) uan y don Santiago Valls Palleja. y en P:11 is , procedent e dc el i e ha ca-
pital anclaluza, don J uan Antonio Coromina Ritra. Dc Sevilla han lle-
gado tamhiion a Barcelona los señores de Benjumea-l<.ojas. 
-Dc ,\ladricl viencn los condes dc Peretti delia Roca, para reunirse 
con :HI hija :\1. .\ntoinette. 
URAL I TA . I-IONI~A AL Q U E OFRECE t:L R!!GALO 
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BOCA ANUNCIO !i 
~.~. 
U[U~SAL DE LUJ 
91atería de arte de Georg 8ensen 
9 orcelonos de Copenhogue : Cristo les gro bodos d e Orrefo rs : 9or-
celonos moderne s d e ÇRichard·Ginori : Cristales modernes de 911urono 
-Regresó a la cortc la duquesa de Parcent. 
-De Sll finca de Badalona, llegaran los seiiores de .\rnús (don Gon-
zalo). 
-Despué~ dc breve cstancia en Barcelona. marcharon a la capital 
los marqueses dc Cartagena y sus hijas las seiloritas \laría y :\J.n .\n-
tonia Prada. 
* * * 
Otras uotas. Existe el proyecto por parte de algunos aficionados al 
a rte teatral. sumamente conocidos en J1ltestra sociedad. de dar una revis-
ta, para la cua! ya estil poniendo músira un joven compositor de San 
Sehastii111. 
-Ha sufrido una ligcra intervención quirúrgica. de la que sigue hien. 
clon José i\ I ari a • \ nglada Albareda. 
- Tan1bién siguen muy bien, la joven dama doña ~faria Nfarta :\lo-
rag-as de Morag:u;, y su hija primogénita, recién nacida. 
- Pué sentidísinlfl el fa llccimiento de don Salvador nertran dc Lys, 
ocasiunado pur un accidente de automóvil. 
--Sc cncuentran en nuestra ciudad pasando unos dia~ los duques del 
fnfantado. los marqueses de Laguardia. Ibarra y Tenorio, los dc Argi.ie-
so con sus hijos Bclén y r[emando, el duque viudo de Bailén. el marqués 
dc Cortina. los rondes dc los Andes v la señorita Gabriela ). laura v llc-
rrera. la condcsa viuda dc Catres v ~lon Carlos Prast. · 
-:\ :\ladrid reg-resan lm; marqueses de Ayerhe y los COJ!Cies dc .\]. 
tamira. 
KENTJtADIO 
DIN i\ 1111 C - n ejíll• blind• d :o 
•IJ• ~~~liCI~ MU.tONV.S D~ .,1\Pt\ICA~ ,, lvn 
Ctoftlfl11~tWJfftt1mlll\do, 
N•tht "IJ• q~t~"c .\1'\VATF.JNO:.P.~"TI~.~o pOdtdultbr,cll 
'I "'"d.-rtelrtfjaftll"dtr-. 
,o\par•t .. ~\1~ tr ~IJ"e<Un d • .r .. Q,~tok, 1, COtf\"fllr-
tl¡ltlrlU dJftdO "'" aelitru•ld"'t, dc<~n-CT, tO!un~oo:A, 
(¡¡Jt!!IW•d 'I U'ftpler• de •ot~ldu. flO ctbttnfd~ luotll hoy. 
BO~A AN UNCIO~ 
P EL 1J() EU O DE SEÑO R AS E . T ~ PIAS ~e hnhla !rnncé.,., inglé~, nlent(ln. c1c 
Crnn esp~ci.alidarl de lu caw ~~~ ondu~aciún pemuu/1'111~ -:- Creociò11 ptop_ia en pusti-
:os, tinte, etc. -:- IJPpendellcw .<elecctonada de los III"JOrrs • al unts de Pans y Londt ('S 
Premios oiJt,•nitlu~ por ··~tu t .u•u en lo~ rom·ur,us iuternnri<>nnles de 
undulación pcrmuucnte ct· l,•urados en l'urís, L~onclr<·~ ) .\hom:he&ler: 
t.r v :!.0 pl' l! lll i o lC : l.<1111lon lluinlro·s,int! J·:~hibition. 1926. 
l.r ;. ;{.a· P l'6 Ut io,.c : l.unJou c;>.!oihilion, 1927.. . . ' 7 
l .r y 4,.0 premio~: L.oaulon Ontl) ~l..~·tda _blubiii~D- 192 .. 
l . r ~- ;!,0 Jl l'e m iu,.c: H :ano·lae.u·r llnmln·.,~aug. 192 .. 
l .r )· 3 . r p i'6 DlÏ Ol'> : l'ari~ Conc~u··~ ln.tcru:u!unul . 
l.r ,. 2 .o p t•e •n io!il : I undon lltunlrctcSill¡; hor of Fu~luou, 1928. 
J . r )· 2.0 Jn•enlÏO~: .\luuchrster, 192H. 
Con s últese a l S t·. T a pi ns, e n ti n tes, postizos, e tc., s in co mp•·onü so a lgun o 
-Llegó de J 'arís. clon José ~J.u S ert. 
-Proccdenles de su finca " El Viver". cerca de Argentona. se cn-
cu:nrran . en nnestra ciudad la baronesa Yiuda de Viver y sus hijas la 
senora v1uda de Cervera y las señoritas Dolores y Rosario Rumeu. 
-Se encucntra muy mejorada del accidente automovilista que s u f rió 
meses atras, la señorita :\fimí de AIYerico. 
-Hegresaron a ).ladrid los duques de Sevilla e hija. 
FERXAN-TÉLLEZ 
Este programa se reparte gratuitamente 
URAL IT A. SUS V I DR I OS I"IODER NOS l> E l'1URANO 
r.------~--------------------------------------------------------------------------- ~ 
Rxelusin1 de anunGios Pn el programa ofieh~l 
del 
GRAN TE!TRO DEL LICEO 
llALMfo~S, B1, 2.·~ t ,• Tm.IÍI'ONO 723C-t JL\Il CIL LONA 
----------------------------------------------------------------------------------~1 
BOGA ANUNCIO !' 
"DV BARRY'J 
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